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Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічне фізкультурно-
спортивне вдосконалення» є нормативним документом Київського університету 
імені Бориса Грінченка, що розроблений на основі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану  за напрямом підготовки: 
6.010201 – Фізичне виховання, галузі знань: 0102 – Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» денної форми навчання. 
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно 
до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 
навчального матеріалу дисципліни «Педагогічне фізкультурно-спортивне 
вдосконалення», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень студентів. Дисципліна «Педагогічне 
фізкультурно-спортивне вдосконалення» передбачає вивчення студентами 
наступних тем: основні складові професіоналізму педагога у галузі фізичної 
культури і спорту, науково-методична діяльність  педагога  у галузі фізичної 
культури і спорту, контроль навчального процесу з фізичної культури і спорту, 
управління навчальним процесом з фізичної культури і спорту. 
Мета курсу – формування знань з науково-методичної діяльності педагога у 
галузі фізичної культури і спорту, що буде сприяти глибокому розумінню та 
розширенню уяви про свою професію. 
Вивчення дисципліни «Педагогічне фізкультурно-спортивне 
вдосконалення» сприяє формуванню наступних компетенцій: 
1. Здатність до аналізу науково-методичної та спеціальної літератури і 
документальних матеріалів за обраною темою бакалаврської роботи; 
2. Проведення констатуючого експерименту за обраною тематикою бакалаврської 
роботи; 
3. Здатність використовувати методики оцінки фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, фізичної працездатності, біологічного віку, стану фізичного 
здоров’я, нервово-психічного статусу, рухової активності. 
4. Здатність підготувати та представити до захисту бакалаврську роботу. 
Підвищенню ефективності практичних занять сприятиме передбачене 
програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема реферативних 
досліджень методики оцінки спортивної майстерності. 
Під час семінарських та практичних занять та самостійної роботи студенти 
набувають уміння та навички: 
Знати: основні складові професіоналізму педагога у галузі фізичної 
культури і спорту, науково-методичну діяльність  педагога , особливості контролю 
навчального процесу, особливості управління навчальним процесом з фізичної 
культури і спорту. 
Уміти: аналізувати спеціальну науково-методичну літературу; творчо 
використовувати отримані знання під час розв’язання ситуаційних завдань; 
володіти науково-дослідними даними з проблем теорії спортивної підготовки; 
використовувати тримані знання у майбутній практичній діяльності.  
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Змістовий модуль І 
Основні складові професіоналізму педагога у галузі фізичної культури і 
спорту 
1 
Діяльність педагога з фізичної культури, 
тренера з виду спорту, основні складові їх 
професіоналізму.   
  
2 
    
2 
Техніка «професійного мовлення» в 




Навички спілкування, виховної та 
консультативної роботи в процесі 
діяльності  педагога з фізичної культури 
   
2 6 
  





2 4 12 2 
 
Змістовий модуль  ІІ 
Науково-методична діяльність  педагога  у галузі фізичної культури і спорту 
4 
Характеристика науково-дослідної роботи 
у сфері фізичного виховання і спорту. 
Планування науково-дослідної роботи 




Методи вивчення документальних 
матеріалів та аналізу літератури. Зміст 
методів спостереження та експерименту 
   2 8   
6 
Методи визначення фізичного розвитку та 
функціонального стану організму людей 
різного віку 
   2 8   
7 
Методи визначення фізичної 
підготовленості 
   2 8   
8 Оформлення НДР    2    















Змістовий модуль  ІІІ 
Контроль навчального процесу з фізичної культури і спорту 
9 
Мета, об’єкт та види контролю у 
фізичному вихованні і спорті    
4 
   
10 
Лікарсько-педагогічний контроль  в 
процесі фізкультурно-оздоровчих 
занять 
   2 10   
11 
Методика та система організації 
комплексного контролю у фізичному 
вихованні і спорті 
   4 10   
       2  
Разом 32 
  
10 20 2 
 
 
Змістовий модуль  ІV 
Управління навчальним процесом з фізичної культури і спорту 
12 
Управління в системі фізичного 
виховання і спорту, його види   
2 
    
13 
Планування фізкультурно-оздоровчих 
занять із  різними верствами 
населення 
   
4 
   
14 
Оцінка ефективності фізкультурно-
оздоровчих занять осіб різного віку 
   4    
15 
Планування заходів щодо 
профілактики травматизму при 
проведенні занять 
   4 14   
16 
Корекція навчально-тренувального 
процесу на основі результатів 
моніторингу 
   4 14   
       2  
Разом 48 
 
2 16 28 2 
 
Разом  144 
 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
ПЕДАГОГА У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Семінар 1. Діяльність педагога з фізичної культури, тренера з виду спорту, 
основні складові їх професіоналізму (2 год.). 
Практичне 1. Техніка «професійного мовлення» в процесі  фізкультурно-
оздоровчих занять (2 год.).  
Практичне 2. Навички спілкування, виховної та консультативної роботи в 
процесі діяльності  педагога з фізичної культури (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПЕДАГОГА  У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Практичне 3. Характеристика науково-дослідної роботи у сфері фізичного 
виховання і спорту. Планування науково-дослідної роботи (2 год.). 
Практичне 4. Методи вивчення документальних матеріалів та аналізу літератури. 
Зміст методів спостереження та експерименту (2 год.).  
Практичне 5. Методи визначення фізичного розвитку та функціонального стану 
організму людей різного віку (2 год.). 
Практичне 6. Методи визначення фізичної підготовленості (2 год.). 
Практичне 7. Оформлення НДР (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IIІ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Практичне 8-9. Мета, об’єкт та види контролю у фізичному вихованні і спорті (4 
год.). 
Практичне 10. Лікарсько-педагогічний контроль  в процесі фізкультурно-
оздоровчих занять (2 год.).  
Практичне 11-12. Методика та система організації комплексного контролю у 
фізичному вихованні і спорті (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Семінар 2. Управління в системі фізичного виховання і спорту, його види 2 год.). 
Практичне 13-14. Планування фізкультурно-оздоровчих занять із  різними 
верствами населення (4 год.).  
Практичне 15-16. Оцінка ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб 
різного віку (4 год.). 
Практичне 17-18. Планування заходів щодо профілактики травматизму при 
проведенні занять (4 год.). 
Практичне 19-20. Корекція навчально-тренувального процесу на основі 
результатів моніторингу (4 год.). 
 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ» IV курс, VІІ-VІІІ семестр 
Разом: 144 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 40 год., самостійна робота –92 год.,  модульний контроль – 8 год. 
Модулі 
Змістовий модуль І 
58 б. 
Змістовий модуль ІІ 
80 б. 





педагога у галузі 
фізичної культури і 
спорту 
Науково-методична діяльність  педагога  у галузі 
фізичної культури і спорту 
Контроль навчального процесу з 
фізичної культури і спорту 
Семінари 1 - - 
Теми семінарських 
занять 
Діяльність педагога з 
фізичної культури, 
тренера з виду спорту, 





1 - - 
Робота на семінарах, 
бали 
10 - - 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 




10 10 10   10 10 
Самостійна робота, 
бали 
5 5 5 5 5 5   5 5 
Модульний контроль 25 25 25 





Змістовий модуль  ІV 
94 б. 








Робота на семінарах, 
бали 
10 









занять осіб різного віку 
Планування заходів щодо 
профілактики травматизму 
при проведенні занять 
Корекція навчально-





2 2 2 2 
Робота на 
практичних, бали 
10 10 10 10 
Самостійна робота, 
бали  












V. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА У ГАЛУЗІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 
Семінар 1. 
Тема: Діяльність педагога з фізичної культури, тренера з виду спорту, основні 
складові їх професіоналізму (2 год.). 
План 
1. Особа педагога з фізичної культури, тренера з виду спорту в сучасному 
спорті і його функціональні обов'язки. 
2. Складники професійної майстерності та структура діяльності педагога з 
фізичної культури, тренера з виду спорту. 
3. Організація педагогічного тренувального процесу. Наукові та емпіричні 
засади сутності феномена індивідуальної професійної майстерності 
тренера та здійсненні допомоги в реалізації особистого потенціалу в 
рамках фахової підготовки.  
4. Сутність феномена «професійна майстерність тренера» як предмета 
наукових пошуків професіоналів багатьох поколінь;  
5. Узагальнення змісту й основних тенденцій еволюції теоретичних уявлень 
про методи розвитку професійної майстерності. 
6. Гуманістично-спрямована професійна свідомість майбутніх тренерів 
7. Методи самостійної науково-дослідницької та методичної роботи; 
формування потреби й уміння будувати рефлексивну практику в усіх 
видах педагогічної діяльності; спонукання майбутнього фахівця до 
самоосвіти та саморозвитку впродовж життя.  
Література: 
1. Карпюк Р.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного 
фізичного виховання: теорія та методика [монографія] / Карпюк Роман 
Петрович. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 504 с.  
2. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Сущенко 
Людмила Петрівна; Інститут педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя: Запорізький держ. 
ун-т, 2003. – 442 с. 
3. Сивохоп Е.М. Педагогічна майстерність: методична розробка /Е.М. 
Сивохоп, І.І. Маріонда, Ш.А. Ковач. – Ужгород, 2013. – 39 с. 
 
Практичне 1. 
Тема: Техніка «професійного мовлення» в процесі  фізкультурно-оздоровчих 
занять (2 год.). 
План 
1. Педагогічна техніка та її основні компоненти. 
2. Способи оволодіння навичками внутрішньої техніки. 
3. Умови ефективного самонавіювання. 
12 
 
4. Основні  напрямки  емоційного  налаштування  вчителя перед уроком. 
5. Назвіть елементи зовнішньої техніки вчителя. 
6. Місце невербальної комунікації у встановленні продуктивної взаємодії 
між людьми. Невербальна комунікація в діяльності педагога. 
7. Складові невербального спілкування. 
8. Основні риси негативних жестів.  ―Візуальний контакт‖ та його роль у 
діяльності вчителя. 
Література: 
1. Карпюк Р.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного 
фізичного виховання: теорія та методика [монографія] / Карпюк Роман 
Петрович. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 504 с.  
2. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Сущенко 
Людмила Петрівна; Інститут педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя: Запорізький держ. 
ун-т, 2003. – 442 с. 
3. Сивохоп Е.М. Педагогічна майстерність: методична розробка /Е.М. 
Сивохоп, І.І. Маріонда, Ш.А. Ковач. – Ужгород, 2013. – 39 с. 
 
Практичне 2. 
Тема: Навички спілкування, виховної та консультативної роботи в процесі 
діяльності  педагога з фізичної культури (2 год.). 
План 
1. Різниця між професіональним та не професіональним спілкуванням. 
2. Переваги та недоліки функціонально-рольового та особистісно-
орієнтованого спілкування. 
3. Суть функцій педагогічного спілкування. 
4. Роль кожного з етапів педагогічного спілкування для встановлення 
ефективної взаємодії вчителя з учнями у навчально-виховному процесі. 
5. Бар’єри у спілкуванні? 
6. Педагогічне спілкування та спілкування вчителя з людьми поза 
професійною діяльністю. 
7. Переваги та недоліки стилів керівництва учнівським колективом. 
Література: 
1. Карпюк Р.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного 
фізичного виховання: теорія та методика [монографія] / Карпюк Роман 
Петрович. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 504 с.  
2. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Сущенко 
Людмила Петрівна; Інститут педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя: Запорізький держ. 
ун-т, 2003. – 442 с. 
3. Сивохоп Е.М. Педагогічна майстерність: методична розробка /Е.М. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПЕДАГОГА  У ГАЛУЗІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 
Практичне 3. 
Тема: Характеристика науково-дослідної роботи у сфері фізичного виховання і 
спорту. Планування науково-дослідної роботи (2 год.). 
План 
1. Основні напрямки науково-дослідної роботи.  
2. Характеристика і класифікація методів дослідження.  
3. Характеристика методики досліджень.  
4. Вибір методів досліджень.  
5. Види науково-дослідних робіт. 
6. Планування науково-дослідної роботи. 
7. Визначення предмету і об’єкту дослідження.  
8. Вимоги до постановки мети, робочої гіпотези, завдань.  
9. Організація досліджень, етапи. 
Література: 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
фиическом вопитании / Б.А. Ашмарин – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
126 с.  
2. Галиуллина Ф. Ш. Формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности у студентов педагогического вуза: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Галиуллина Фарида Шамилевна. – Казань, 2003. – 171 с.  
3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А. Чурганов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. : ил.  
4. Железняк Ю.Д., Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений. / Ю. 
Железняк, П. Петров. – М.: издательский центр "Академия", 2002. – 264 с.  
5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 
подростков в процессе физического воспитания. – К.: 1999. – 240с.  
6. Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації до написання магістерських 
робіт з напряму підготовки 8.010201 Фізичне виховання та спорт зі 
спеціальності "Здоров’я людини": [навч. посібник] / О.А. Мерзлікіна, Л.П. 
Сущенко. – К.: ТОВ "Козарі", 2010. – 79 с.  
7. Мороз І.В. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи. 
Методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичний 
посібник для студентів / І.В.Мороз, Л.І. Мороз – К.: НПУ, 2010. – 143 с. 
8. Терехина Д.С. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
объект социального управления в современном российском вузе: Автореф. 
дис…канд. социолог. наук:22.00.08 / ФГБОУ В ПО "Государственный 
университет управления". – Москва, 2012. 19 с.  
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9. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / Б.М.Шиян, О.М. 
Вацеба – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с. 
 
Практичне 4. 
Тема: Методи вивчення документальних матеріалів та аналізу літератури. Зміст 
методів спостереження та експерименту (2 год.). 
План 
1. Класифікація документів, що використовуються у практиці фахівця з 
ФКіС.  
2. Засоби аналізу документальних матеріалів (традиційні та формалізовані).  
3. Використання методу контент-аналізу при вивченні літературних джерел 
і документів у галузі фізичного виховання.  
4. Методика аналізу літературних джерел.  
5. Визначення основних питань з теми досліджень.  
6. Бібліографічний опис джерела.  
7. Підбір літератури, зберігання інформації. 
8. Зміст методів спостереження і експерименту.  
9. Ознаки та правила наукового спостереження.  
10. Методика організації спостереження для вирішення дослідницьких 
завдань у галузі ФКіС.  
11. Технічні засоби, що використовуються у спостереженні.  
12. Засоби фіксації наслідків спостереження.  
13. Характеристика експерименту та його видів у педагогічних дослідах.  
14. Характерні ознаки експериментів: констатуючий, формуючий, 
природний, модельний, лабораторний, порівняльний. 
Література: 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
фиическом вопитании / Б.А. Ашмарин – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
126 с.  
2. Галиуллина Ф. Ш. Формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности у студентов педагогического вуза: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Галиуллина Фарида Шамилевна. – Казань, 2003. – 171 с.  
3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А. Чурганов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. : ил.  
4. Железняк Ю.Д., Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений. / Ю. 
Железняк, П. Петров. – М.: издательский центр "Академия", 2002. – 264 с.  
5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 
подростков в процессе физического воспитания. – К.: 1999. – 240с.  
6. Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації до написання магістерських 
робіт з напряму підготовки 8.010201 Фізичне виховання та спорт зі 
спеціальності "Здоров’я людини": [навч. посібник] / О.А. Мерзлікіна, Л.П. 
Сущенко. – К.: ТОВ "Козарі", 2010. – 79 с.  
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7. Мороз І.В. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи. 
Методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичний 
посібник для студентів / І.В.Мороз, Л.І. Мороз – К.: НПУ, 2010. – 143 с. 
8. Терехина Д.С. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
объект социального управления в современном российском вузе: Автореф. 
дис…канд. социолог. наук:22.00.08 / ФГБОУ В ПО "Государственный 
университет управления". – Москва, 2012. 19 с.  
9. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / Б.М.Шиян, О.М. 
Вацеба – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с. 
 
Практичне 5. 
Тема: Методи визначення фізичного розвитку та функціонального стану 
організму людей різного віку (2 год.). 
План 
1. Підходи до оцінки фізичного здоров’я дітей.  
2. Характеристика показників фізичного розвитку: соматометричні, 
соматоскопічні, фізіометричні.  
3. Постава і способи її оцінки.  
4. Методи оцінки фізичного розвитку: антропометричні стандарти, 
перцентилі, індекси.  
5. Методи визначення біологічного віку дітей та підлітків. 
6. Визначення рівня фізичного розвитку підлітків. 
7. Методи дослідження функціонального стану людини.  
8. Функціональні можливості та здібності людини. Фізіологічні методи, що 
мають найбільшу інформативність для педагога.  
9. Методи дослідження дихальної, серцево-судинної системи.  
10. Оцінка опору організму дітей факторам зовнішнього середовища.  
11. Методи визначення фізичної працездатності. 
12. Методи дослідження психічного стану та нервової системи. 
13. Методи довільних реакцій. Визначення простої, складної і комбінованої 
реакції психорефлексометрії.  
14. Визначення сили, рухливості і врівноваженості нервових процесів.  
15. Взаємозв’язок типологічних особливостей нервової системи і життєвих 
проявів поведінкових реакцій людини. 
Література: 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
фиическом вопитании / Б.А. Ашмарин – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
126 с.  
2. Галиуллина Ф. Ш. Формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности у студентов педагогического вуза: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Галиуллина Фарида Шамилевна. – Казань, 2003. – 171 с.  
3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А. Чурганов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. : ил.  
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4. Железняк Ю.Д., Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений. / Ю. 
Железняк, П. Петров. – М.: издательский центр "Академия", 2002. – 264 с.  
5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 
подростков в процессе физического воспитания. – К.: 1999. – 240с.  
6. Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації до написання магістерських 
робіт з напряму підготовки 8.010201 Фізичне виховання та спорт зі 
спеціальності "Здоров’я людини": [навч. посібник] / О.А. Мерзлікіна, Л.П. 
Сущенко. – К.: ТОВ "Козарі", 2010. – 79 с.  
7. Мороз І.В. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи. 
Методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичний 
посібник для студентів / І.В.Мороз, Л.І. Мороз – К.: НПУ, 2010. – 143 с. 
8. Терехина Д.С. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
объект социального управления в современном российском вузе: Автореф. 
дис…канд. социолог. наук:22.00.08 / ФГБОУ В ПО "Государственный 
университет управления". – Москва, 2012. 19 с.  
9. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / Б.М.Шиян, О.М. 
Вацеба – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с. 
 
Практичне 6. 
Тема: Методи визначення фізичної підготовленості (2 год.). 
План 
1. Зміст методів рухових тестів.  
2. Визначення поняття ―руховий тест‖.  
3. Вимоги до рухових тестів.  
4. Методика організації досліджень з використанням рухових тестів.  
5. Вимоги до вибору рухових тестів відповідно до дослідницьких завдань.  
6. Форми організації тестування.  
7. Рухові тести для визначення фізичних якостей людини.  
8. Система тестів для оцінки фізичної підготовленості. 
9. Методи оцінки фізичної підготовленості підлітків.  
Література: 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
фиическом вопитании / Б.А. Ашмарин – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
126 с.  
2. Галиуллина Ф. Ш. Формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности у студентов педагогического вуза: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Галиуллина Фарида Шамилевна. – Казань, 2003. – 171 с.  
3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А. Чурганов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. : ил.  
4. Железняк Ю.Д., Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений. / Ю. 
Железняк, П. Петров. – М.: издательский центр "Академия", 2002. – 264 с.  
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5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 
подростков в процессе физического воспитания. – К.: 1999. – 240с.  
6. Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації до написання магістерських 
робіт з напряму підготовки 8.010201 Фізичне виховання та спорт зі 
спеціальності "Здоров’я людини": [навч. посібник] / О.А. Мерзлікіна, Л.П. 
Сущенко. – К.: ТОВ "Козарі", 2010. – 79 с.  
7. Мороз І.В. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи. 
Методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичний 
посібник для студентів / І.В.Мороз, Л.І. Мороз – К.: НПУ, 2010. – 143 с. 
8. Терехина Д.С. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
объект социального управления в современном российском вузе: Автореф. 
дис…канд. социолог. наук:22.00.08 / ФГБОУ В ПО "Государственный 
университет управления". – Москва, 2012. 19 с.  
9. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / Б.М.Шиян, О.М. 
Вацеба – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с. 
 
Практичне 7. 
Тема: Оформлення НДР (2 год.). 
План 
1. Структура дослідницької роботи.  
2. Зміст розділів. 
3. Оформлення таблиць, рисунків, бібліографії. 
4. Формулювання висновків. 
Література: 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в 
фиическом вопитании / Б.А. Ашмарин – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 
126 с.  
2. Галиуллина Ф. Ш. Формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности у студентов педагогического вуза: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Галиуллина Фарида Шамилевна. – Казань, 2003. – 171 с.  
3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 
физической культуре и спорту / В.И.Евдокимов, О.А. Чурганов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. : ил.  
4. Железняк Ю.Д., Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений. / Ю. 
Железняк, П. Петров. – М.: издательский центр "Академия", 2002. – 264 с.  
5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 
подростков в процессе физического воспитания. – К.: 1999. – 240с.  
6. Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації до написання магістерських 
робіт з напряму підготовки 8.010201 Фізичне виховання та спорт зі 
спеціальності "Здоров’я людини": [навч. посібник] / О.А. Мерзлікіна, Л.П. 
Сущенко. – К.: ТОВ "Козарі", 2010. – 79 с.  
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7. Мороз І.В. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи. 
Методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичний 
посібник для студентів / І.В.Мороз, Л.І. Мороз – К.: НПУ, 2010. – 143 с. 
8. Терехина Д.С. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
объект социального управления в современном российском вузе: Автореф. 
дис…канд. социолог. наук:22.00.08 / ФГБОУ В ПО "Государственный 
университет управления". – Москва, 2012. 19 с.  
9. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник / Б.М.Шиян, О.М. 
Вацеба – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IIІ 




Тема: Мета, об’єкт та види контролю у фізичному вихованні і спорті (4 год.). 
План 
1. Поняття контролю у процесі фізичного виховання. 
2. Види педагогічного контролю та їх характеристика. 
3. Методи контролю.  
4. Характеристика основних документів контролю, обліку та звітності у 
процесі фізичного виховання (журнал навчально-виховної роботи групи, 
медична картка, журнал обліку травм, журнал обліку наявності і стану 




1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. 
виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 2012. –Т. 2. – 
368 с. 
Додаткова: 
1. Попуша В. Г.Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях: 
навч. посібник / В.Г. Попуша. – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 
2010. – 128 с. 
2. Дрожжин В. Комплексний контроль морфо-функціональних 
характеристик у юних п’ятиборців на різних етапах багаторічної 
підготовки / В. Дрожжин // Теорія і методика фізичного виховання і 
спорту. – 2007. – № 3. – С. 8–10.   
3. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности: Учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 192 с.  
4. Романюк В. Комплексне оцінювання функціональних можливостей 
системи дихання волейболісток / В. Романюк, Ю. Деркач // Фізичне 
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. 
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праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа» 
Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 321–324.  
5. Сергієнко Л. Системи оцінки фізичного розвитку та рухової 
підготовленості людини / Л. Сергієнко // Спортивний вісник 
Придніпров’я. – 2008. – № 1. – С.20-27.  
6. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: 
Підручник / Л.П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.  
7. Тихомиров А.К. Проблема интегративного контроля в спорте: 
Монография / А.К. Тихомиров. – Малаховка: Московская государственная 
академия физической культуры, 2005. – 373 с.  
8. Федоров А.И. Комплексный педагогический контроль как основа 
управления тренировочным процессом: Учебное пособие / А.И. Федоров, 
В.Н. Береглазов. – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. – 176 с.  
9. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: 
Навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків: ОВС, 2007. – 406 с. 
 
Практичне 10. 
Тема: Лікарсько-педагогічний контроль  в процесі фізкультурно-оздоровчих 
занять (2 год.). 
План 
1. Первинний лікарсько-педагогічний контроль. 
2. Оперативний лікарсько-педагогічний контроль. 
3. Поточний лікарсько-педагогічний контроль. 
4. Обєктивн ознаки неадекватності навантажень. 
5. Оцінка інтенсивності фізичного навантаження. 
Література: 
Основна: 
1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. 
виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 2012. –Т. 2. – 
368 с. 
Додаткова: 
10. Попуша В. Г.Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях: 
навч. посібник / В.Г. Попуша. – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 
2010. – 128 с. 
11. Дрожжин В. Комплексний контроль морфо-функціональних 
характеристик у юних п’ятиборців на різних етапах багаторічної 
підготовки / В. Дрожжин // Теорія і методика фізичного виховання і 
спорту. – 2007. – № 3. – С. 8–10.   
12. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности: Учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 192 с.  
13. Романюк В. Комплексне оцінювання функціональних можливостей 
системи дихання волейболісток / В. Романюк, Ю. Деркач // Фізичне 
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. 
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праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа» 
Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 321–324.  
14. Сергієнко Л. Системи оцінки фізичного розвитку та рухової 
підготовленості людини / Л. Сергієнко // Спортивний вісник 
Придніпров’я. – 2008. – № 1. – С.20-27.  
15. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: 
Підручник / Л.П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.  
16. Тихомиров А.К. Проблема интегративного контроля в спорте: 
Монография / А.К. Тихомиров. – Малаховка: Московская государственная 
академия физической культуры, 2005. – 373 с.  
17. Федоров А.И. Комплексный педагогический контроль как основа 
управления тренировочным процессом: Учебное пособие / А.И. Федоров, 
В.Н. Береглазов. – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. – 176 с.  
18. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: 
Навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків: ОВС, 2007. – 406 с. 
 
Практичне 11-12. 
Тема: Методика та система організації комплексного контролю у фізичному 
вихованні і спорті (2 год.). 
План 
1. Технологія складання комплексних тестів. 
2. Вимоги до показників, що використовуються в комплексному контролі. 
3. Оцінювання результатів тестового контролю. 
Література: 
Основна: 
1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. 
виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 2012. –Т. 2. – 
368 с. 
Додаткова: 
19. Попуша В. Г.Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях: 
навч. посібник / В.Г. Попуша. – Тернопіль: Навчальна книга –Богдан, 
2010. – 128 с. 
20. Дрожжин В. Комплексний контроль морфо-функціональних 
характеристик у юних п’ятиборців на різних етапах багаторічної 
підготовки / В. Дрожжин // Теорія і методика фізичного виховання і 
спорту. – 2007. – № 3. – С. 8–10.   
21. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности: Учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 192 с.  
22. Романюк В. Комплексне оцінювання функціональних можливостей 
системи дихання волейболісток / В. Романюк, Ю. Деркач // Фізичне 
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. 
праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа» 
Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 321–324.  
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23. Сергієнко Л. Системи оцінки фізичного розвитку та рухової 
підготовленості людини / Л. Сергієнко // Спортивний вісник 
Придніпров’я. – 2008. – № 1. – С.20-27.  
24. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: 
Підручник / Л.П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.  
25. Тихомиров А.К. Проблема интегративного контроля в спорте: 
Монография / А.К. Тихомиров. – Малаховка: Московская государственная 
академия физической культуры, 2005. – 373 с.  
26. Федоров А.И. Комплексный педагогический контроль как основа 
управления тренировочным процессом: Учебное пособие / А.И. Федоров, 
В.Н. Береглазов. – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. – 176 с.  
27. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: 
Навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків: ОВС, 2007. – 406 с. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 




Тема: Управління в системі фізичного виховання і спорту, його види (2 год.). 
План 
1. Поняття управління і програмування у фізичному вихованні. 
2. Мета та завдання управління і програмування у фізичному вихованні. 
3.Види тренувальних програм у фізичному вихованні. 
3. Алгоритм складання програм занять у фізичному вихованні. 




1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ 
фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 2012. –Т. 
2. – 368 с. 
Додаткова: 
1. Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических 
основ до практического применения  / О. Бар-Ор, Т. Роуланд; пер. с англ. И. 
Андреев. – К.: Олимпийская литература, 2009. – 528 с. 
2. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум / В.В. 
Білецька, І.Б. Бондаренко. – К.: НАУ, 2013. – 52 с. 
3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 
віку / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ВТД «Університетська книга», 
2008. – 428 с. 
4. Волков B.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної 
підготовки: монографія / В.Л. Волков. – К.: Освіта України, 2011. – 420 с. 
5. Дикий Б. В. Загартування: методичні рекомендації /Б. В. Дикий; МОНУ, ДВНЗ 
«УНУ». – Ужгород, 2012. – 54 с. 
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6. Зінченко В.Б. Фізичне виховання. Фітнес: навч. посіб. / В.Б. Зінченко, Ю.О. 
Усачов, В.В. Білецька, В.П. Семененко. – К.: НАУ, 2014. – 220 с.   
7. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнессом / 
Иващенко Л.Я., А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К.: Науковий світ, 2008. – 198 с. 
8. Олексієнко, Я. І. Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів ВНЗ: 
методичні рекомендації / Я.І. Олексієнко, Є.В. Руденко, В.В. Курінна . – 
Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 104 с. 
9. Трачук С.В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у 
процесі фізичного виховання: автореф. дис… канд. наук з ФВіС: 24.00.02 / С.В. 
Трачук. – Київ, 2011. – 24 с.  
10. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу: навчальний 
посібник / В.О. Акімова, І.І. Вржеснєвський, Г.І. Вржеснєвська [та ін.]. – Київ: 
НАУ, 2011. – 118 с. 
11. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. – 
Тернопіль: Збруч, 2002. – Т. 1. – 252 с.; Т. 2. – 260 с. 
 
Практичне 13-14. 
Тема: Планування фізкультурно-оздоровчих занять із  різними верствами 
населення (4 год.). 
План 
1. Поняття про планування у фізичному вихованні. Умови планування. 
2. Характеристика загального плану фізкультурно-спортивної роботи. 
3. Види та особливості складання часткових планів роботи з фізичного 
виховання в школі. 
4. Характеристика державних документів планування та документів, що 
складаються вчителем. 
5. Методика складання річного план-графіку навчально-виховної роботи, 
семестрового поурочного робочого плану, плану-конспекту уроку, 
календарного плану спортивно-масових заходів.  
Література: 
Основна: 
1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ 
фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 
2012. –Т. 2. – 368 с. 
Додаткова: 
1. Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от 
физиологических основ до практического применения  / О. Бар-Ор, Т. 
Роуланд; пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олимпийская литература, 2009. – 
528 с. 
2. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум / В.В. 
Білецька, І.Б. Бондаренко. – К.: НАУ, 2013. – 52 с. 
3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 
дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2008. – 428 с. 
4. Волков B.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної 
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підготовки: монографія / В.Л. Волков. – К.: Освіта України, 2011. – 420 с. 
5. Дикий Б. В. Загартування: методичні рекомендації /Б. В. Дикий; МОНУ, 
ДВНЗ «УНУ». – Ужгород, 2012. – 54 с. 
6. Зінченко В.Б. Фізичне виховання. Фітнес: навч. посіб. /  В.Б. Зінченко, 
Ю.О. Усачов, В.В. Білецька, В.П. Семененко. – К.: НАУ, 2014. – 220 с.   
7. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнессом / 
Иващенко Л.Я., А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К.: Науковий світ, 2008. – 
198 с. 
8. Олексієнко, Я. І. Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів 
ВНЗ: методичні рекомендації / Я.І. Олексієнко, Є.В. Руденко, В.В. 
Курінна . – Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 104 с. 
9. Старение и двигательная активность / С. Джесси Джоунс, Дебры Дж. 
Роуз. – К.: Олимпийская литература, 2012. – 440 с. 
10. Трачук С.В. Моделювання режимів рухової активності молодших 
школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис… канд. наук з 
ФВіС: 24.00.02 / С.В. Трачук. – Київ, 2011. – 24 с.  
11. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу: навчальний 
посібник / В.О. Акімова, І.І. Вржеснєвський, Г.І. Вржеснєвська [та ін.]. – 
Київ: НАУ, 2011. – 118 с. 
12. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. 
– Тернопіль: Збруч, 2002. – Т. 1. – 252 с.; Т. 2. – 260 с. 
 
Практичне 15-16. 
Тема: Оцінка ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб різного віку (4 
год.). 
План 
1. Методика проведення занять з особами різного віку. 
2. Об’єктивні показники ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб 
різного віку. 
3. Суб'єктивні показники ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб 
різного віку. 
4. Показники неадекватності фізичних навантажень. 
Література: 
Основна: 
1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. 
виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич. –  K.: Олімпійська літ., 2012. –Т. 2. – 
368 с. 
Додаткова: 
1. Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических 
основ до практического применения  / О. Бар-Ор, Т. Роуланд; пер. с англ. И. 
Андреев. – К.: Олимпийская литература, 2009. – 528 с. 
2. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум / В.В. 
Білецька, І.Б. Бондаренко. – К.: НАУ, 2013. – 52 с. 
3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 
дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ВТД 
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«Університетська книга», 2008. – 428 с. 
4. Волков B.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної 
підготовки: монографія / В.Л. Волков. – К.: Освіта України, 2011. – 420 с. 
5. Дикий Б. В. Загартування: методичні рекомендації /Б. В. Дикий; МОНУ, 
ДВНЗ «УНУ». – Ужгород, 2012. – 54 с. 
6. Зінченко В.Б. Фізичне виховання. Фітнес: навч. посіб. /  В.Б. Зінченко, 
Ю.О. Усачов, В.В. Білецька, В.П. Семененко. – К.: НАУ, 2014. – 220 с.   
7. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнессом / 
Иващенко Л.Я., А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К.: Науковий світ, 2008. – 198 с. 
8. Олексієнко, Я. І. Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів 
ВНЗ: методичні рекомендації / Я.І. Олексієнко, Є.В. Руденко, В.В. Курінна . – 
Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 104 с. 
9. Старение и двигательная активность / С. Джесси Джоунс, Дебры Дж. Роуз. – 
К.: Олимпийская литература, 2012. – 440 с. 
10. Трачук С.В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів 
у процесі фізичного виховання: автореф. дис… канд. наук з ФВіС: 24.00.02 / 
С.В. Трачук. – Київ, 2011. – 24 с.  
11. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу: навчальний 
посібник / В.О. Акімова, І.І. Вржеснєвський, Г.І. Вржеснєвська [та ін.]. – Київ: 
НАУ, 2011. – 118 с. 
12. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. 
– Тернопіль: Збруч, 2002. – Т. 1. – 252 с.; Т. 2. – 260 с. 
 
Практичне 17-18. 
Тема: Планування заходів щодо профілактики травматизму при проведенні 
занять (4 год.). 
План 
1. Причини травматизму  у фізичному вихованні і спорті. 
2. Види спортивних травм. 
3. Профілактика травматизму. 
Література: 
1. Бріжата І.Впровадження технології травмопрофілактики школярів у 
підготовці майбутніх вчителів фізичної культури // Освіта і здоров'я: 
Формування фізичної культури, здоров'я дітей, підлітків та молоді в 
умовах навчальних закладів. - Суми: СумДПУ. - 2008. - С. 36-40. 
2. Варвінська Н. До викладання курсу "Педагогічні основи профілактики 
спортивного травматизму" для студентів факультету фізичного виховання 
// IV Міжнародний науковий конгрес "Олімп.спорт і спорт для 
всіх:проблеми здоров'я, рекреації, спорт.мед. та реабілітації". - К. - 2000.  
3. Мардар Г. Запобігання травматизму в процесі підготовки спортсменів / Г. 
Мардар, І. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у 
сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 




4. Шиян Б.М. Шкільний травматизм: причини та шляхи профілактики / Б.М. 
Шиян, І.Я. Грубар // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання в 
навчальних закладах. – Чернівці, 2004. – С. 68-74. 
 
Практичне 19-20. 
Тема: Корекція навчально-тренувального процесу на основі результатів 
моніторингу (4 год.). 
План 
1. Характеристика моніторингу як виду науково-практичної діяльності. 
2. Аналіз моніторингових систем у спорті.  
3. Аналіз моніторингових систем у фізичному вихованні студентів. 
4. Аналіз моніторингових систем при масових обстеженнях населення 
різного віку. 
5. Корекція навчально-тренувального процесу на основі результатів 
моніторингу. 
Література: 
1. Зінченко В.Б. Фітнес-технології у фізичному вихованні: навч. посіб. / В. 
Б. Зінченко, Ю. О. Усачов. – К.: НАУ, 2011. – 152 с. 
2. Зінченко В.Б. Фізичне виховання. Фітнес: навч. посіб. / В.Б. Зінченко, 
Ю.О. Усачов, В.В. Білецька, В.П. Семененко. – К.: НАУ, 2014. – 220 с. 
3. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / 
Л.Я. Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К.: Наук. світ, 2008. – 198 с. 
4. Іващенко Л.Я. Фізичне виховання дорослого населення / Л.Я. Іващенко, О.Л. 
Благій // Теорія і методика фізичного виховання; за ред. Т.Ю. Круцевич. – 
К.: Олімпійська література, 2012. – Т. 2. – С. 190-237.  
5. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности (теория и практика) / С.И. Изаак. – М.:  Советский 
спорт, 2005. – С. 39–48. 
6. Иорданская Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 
спортсменов-резерва спорта высших достижений / Ф.А. Иорданская. – 
М.: Советский спорт, 2011. – С. 141. 
7. Жданова О.М. Моніторинг участі дорослого населення у фізкультурно-
оздоровчих заняттях / О.М. Жданова, Т.А. Господарчук // IX 
Міжнародний науковий конгрес ―Олімпійський спорт і спорт для всіх: 
рекреація і спорт для всіх‖. – К.,  2005. – С. 566. 
8. Кашуба В. Проектування системи моніторингу фізичного стану школярів 
на основі використання інформаційних технологій / В.Кашуба, О. 
Андрєєва, К. Сергієнко, Н. Гончарова // Теорія і методика фізичного 
виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 61—67. 
9. Левушкин С.П. Мониторинг физического востояния школьников: 
монография / С.П. Левушкин, Р.И. Платонова, М.Д. Гуляев, И.И. 
Готовцев. – М.: Советский спорт, 2012. – 168 с. 
10. Мониторинг и коррекция  физического здоровья школьников: метод. 
пособие / С.Д. Поляков, С.В. Хрущев, И.Т. Корнеева и др. – М.: Айрис-
пресс, 2006. – 96 с. 
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11. Приймаков О.О., Присяжнюк C.І. Стан здоров’я студентської молоді 
України у віковому аспекті та чинники, що зумовлюють його погіршення. 
// Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Фізичне 
виховання студентської  молоді: Проблеми та перспективи», присвяченої 
115 річниці НУБіПУ та 75 річниці кафедри фізичного виховання (12-13 
грудня 2013 року, місто Київ). –Київ. Видавництво ЦП (КОМПРІНТ). –С. 
40–45. 
12. Рябова З.В. Науковий підхід до створення системи моніторингу в 
загальноосвітньому навчальному закладі / З.В. Рябова // Управління 
освітою. – № 4. – 2006. – С. 9-10. 
13. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Т. 
Эдвард Хоули, Б. Дон Френкс. – К.: Олимпийская литература. – 2004. – 
376 с. 
 
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Таблиця 6.1 
Карта самостійної роботи студентів 




Змістовий модуль І  
Основні складові професіоналізму педагога у галузі фізичної культури і 
спорту 
Техніка «професійного мовлення» в процесі  




Навички спілкування, виховної та 
консультативної роботи в процесі діяльності  




Змістовий модуль ІІ 
Науково-методична діяльність  педагога  у галузі фізичної культури і порту 
Характеристика науково-дослідної роботи у 
сфері фізичного виховання і спорту. 




Методи вивчення документальних матеріалів 
та аналізу літератури. Зміст методів 




Методи визначення фізичного розвитку та 
функціонального стану організму людей 









Змістовий модуль ІІІ 
Контроль навчального процесу з фізичної культури і спорту 
Лікарсько-педагогічний контроль  в процесі 






Методика та система організації 
комплексного контролю у фізичному 




Змістовий модуль ІV 
Управління навчальним процесом з фізичної культури і спорту 
Планування заходів щодо профілактики 




Корекція навчально-тренувального процесу 




Разом: 92 години Разом: 50 балів  
 
VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Педагогічне 
фізкультурно-спортивне вдосконалення» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у європейську (ЕСТS) шкалу подано 
у таблицях 7.1; 7.2, 7.3 
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
7 семестр (екзамен) 








1. Відвідування семінарських занять 1 1 1 
2. Відвідування практичних занять 1 12 12 
3. 
Робота на семінарських та 
практичних заняттях, в т.ч. 
доповідь, дискусія, виступ, 
повідомлення 
10 7 70 
4. 
Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 8 40 
5. Модульна контрольна робота 25 3 75 
 ВСЬОГО   198 







Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
8 семестр (залік) 








1. Відвідування семінарських занять 1 1 1 
2. Відвідування практичних занять 1 8 8 
3. 
Робота на семінарських та 
практичних заняттях 
10 5 50 
4. 
Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 2 10 
5. Модульна контрольна робота 25 1 25 
 ВСЬОГО   94 
Mаксимальна кількість балів – 94. Розрахунок 94 : 100 = 0,94 
 
Таблиця 7.3 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
 
Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою ЕСТS 
  оцінка пояснення 




Відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 
82 – 89 
 
B 
             Дуже добре 
Вище середнього рівня з  
кількома помилками 
75 – 81 
 
C 
                   Добре 
В загальному вірне рішення з певною 
кількістю недоліків 
69 – 74 
 
D 
                Задовільно 
Непогано, але зі значною  
кількістю недоліків 
60 – 68 
E 
                Достатньо 
Виконання задовольняє мінімальним, 
критеріям 
35 – 59 
FX 
Незадовільно 
3 можливістю повторного складання 
1 - 34 
F 
Незадовільно 





У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, іспит, залік. 
 методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, реферативна робота. 
 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 
індивідуальну роботу. 
 Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною 
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їхнього виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1 ) За джерелом інформації: 
 словесні: семінари, пояснення, розповідь, бесіда; 
 наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
  2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
  3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
  4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання:  
 навчальні дискусії;  
 створення ситуації пізнавальної новизни;  






IX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 презентації; відеоматеріали; 
 навчальні посібники,підручник; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень бакалаврів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
X. ОБЄМНІ ВИМОГИ ДО КУРСУ 
1. Особа педагога з фізичної культури, тренера з виду спорту в сучасному 
спорті і його функціональні обов'язки. 
2. Складники професійної майстерності та структура діяльності педагога з 
фізичної культури, тренера з виду спорту. 
3. Організація педагогічного тренувального процесу. Наукові та емпіричні 
засади сутності феномена індивідуальної професійної майстерності тренера та 
здійсненні допомоги в реалізації особистого потенціалу в рамках фахової 
підготовки.  
4. Сутність феномена «професійна майстерність тренера» як предмета 
наукових пошуків професіоналів багатьох поколінь;  
5. Узагальнення змісту й основних тенденцій еволюції теоретичних уявлень 
про методи розвитку професійної майстерності. 
6. Гуманістично-спрямована професійна свідомість майбутніх тренерів 
7. Методи самостійної науково-дослідницької та методичної роботи; 
формування потреби й уміння будувати рефлексивну практику в усіх видах 
педагогічної діяльності; спонукання майбутнього фахівця до самоосвіти та 
саморозвитку впродовж життя 
8. Педагогічна техніка та її основні компоненти. 
9. Способи оволодіння навичками внутрішньої техніки. 
10. Умови ефективного самонавіювання. 
11. Основні  напрямки  емоційного  налаштування  вчителя перед уроком. 
12. Назвіть елементи зовнішньої техніки вчителя. 
13. Місце невербальної комунікації у встановленні продуктивної взаємодії 
між людьми. Невербальна комунікація в діяльності педагога. 
14. Складові невербального спілкування. 
15. Основні риси негативних жестів.  ―Візуальний контакт‖ та його роль у 
діяльності вчителя. 
16. Різниця між професіональним та не професіональним спілкуванням. 
17. Переваги та недоліки функціонально-рольового та особистісно-
орієнтованого спілкування. 
18. Суть функцій педагогічного спілкування. 
19. Роль кожного з етапів педагогічного спілкування для встановлення 
ефективної взаємодії вчителя з учнями у навчально-виховному процесі. 
20. Бар’єри у спілкуванні? 




22. Переваги та недоліки стилів керівництва учнівським колективом 
23. Основні напрямки науково-дослідної роботи.  
24. Характеристика і класифікація методів дослідження.  
25. Характеристика методики досліджень.  
26. Вибір методів досліджень.  
27. Види науково-дослідних робіт. 
28. Планування науково-дослідної роботи. 
29. Визначення предмету і об’єкту дослідження.  
30. Вимоги до постановки мети, робочої гіпотези, завдань.  
31. Організація досліджень, етапи. 
32. Класифікація документів, що використовуються у практиці фахівця з 
ФКіС.  
33. Засоби аналізу документальних матеріалів (традиційні та формалізовані).  
34. Використання методу контент-аналізу при вивченні літературних джерел 
і документів у галузі фізичного виховання.  
35. Методика аналізу літературних джерел.  
36. Визначення основних питань з теми досліджень.  
37. Бібліографічний опис джерела.  
38. Підбір літератури, зберігання інформації. 
39. Зміст методів спостереження і експерименту.  
40. Ознаки та правила наукового спостереження.  
41. Методика організації спостереження для вирішення дослідницьких 
завдань у галузі ФКіС.  
42. Технічні засоби, що використовуються у спостереженні.  
43. Засоби фіксації наслідків спостереження.  
44. Характеристика експерименту та його видів у педагогічних дослідах.  
45. Характерні ознаки експериментів: констатуючий, формуючий, 
природний, модельний, лабораторний, порівняльний. 
46. Підходи до оцінки фізичного здоров’я дітей.  
47. Характеристика показників фізичного розвитку: соматометричні, 
соматоскопічні, фізіометричні.  
48. Постава і способи її оцінки.  
49. Методи оцінки фізичного розвитку: антропометричні стандарти, 
перцентилі, індекси.  
50. Методи визначення біологічного віку дітей та підлітків. 
51. Визначення рівня фізичного розвитку підлітків. 
52. Методи дослідження функціонального стану людини.  
53. Функціональні можливості та здібності людини. Фізіологічні методи, що 
мають найбільшу інформативність для педагога.  
54. Методи дослідження дихальної, серцево-судинної системи.  
55. Оцінка опору організму дітей факторам зовнішнього середовища.  
56. Методи визначення фізичної працездатності. 
57. Методи дослідження психічного стану та нервової системи. 
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58. Методи довільних реакцій. Визначення простої, складної і комбінованої 
реакції психорефлексометрії.  
59. Визначення сили, рухливості і врівноваженості нервових процесів.  
60. Взаємозв’язок типологічних особливостей нервової системи і життєвих 
проявів поведінкових реакцій людини. 
61. Зміст методів рухових тестів.  
62. Визначення поняття ―руховий тест‖.  
63. Вимоги до рухових тестів.  
64. Методика організації досліджень з використанням рухових тестів.  
65. Вимоги до вибору рухових тестів відповідно до дослідницьких завдань.  
66. Форми організації тестування.  
67. Рухові тести для визначення фізичних якостей людини.  
68. Система тестів для оцінки фізичної підготовленості. 
69. Методи оцінки фізичної підготовленості підлітків.  
70. Структура дослідницької роботи.  
71. Зміст розділів. 
72. Оформлення таблиць, рисунків, бібліографії. 
73. Формулювання висновків. 
74. Поняття контролю у процесі фізичного виховання. 
75. Види педагогічного контролю та їх характеристика. 
76. Методи контролю.  
77. Характеристика основних документів контролю, обліку та звітності у 
процесі фізичного виховання (журнал навчально-виховної роботи групи, 
медична картка, журнал обліку травм, журнал обліку наявності і стану 
обладнання, щоденник педагога та учня, протоколи та документи звітності 
тощо). 
78. Первинний лікарсько-педагогічний контроль. 
79. Оперативний лікарсько-педагогічний контроль. 
80. Поточний лікарсько-педагогічний контроль. 
81. Обєктивн ознаки неадекватності навантажень. 
82. Оцінка інтенсивності фізичного навантаження. 
83. Технологія складання комплексних тестів. 
84. Вимоги до показників, що використовуються в комплексному контролі. 
85. Оцінювання результатів тестового контролю. 
86. Поняття управління і програмування у фізичному вихованні. 
87. Мета та завдання управління і програмування у фізичному вихованні. 
88. Види тренувальних програм у фізичному вихованні. 
89. Алгоритм складання програм занять у фізичному вихованні. 
90. Форми складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм 
занять для школярів. 
91. Поняття про планування у фізичному вихованні. Умови планування. 
92. Характеристика загального плану фізкультурно-спортивної роботи. 
93. Види та особливості складання часткових планів роботи з фізичного 
виховання в школі. 




95. Методика складання річного план-графіку навчально-виховної роботи, 
семестрового поурочного робочого плану, плану-конспекту уроку, 
календарного плану спортивно-масових заходів.  
96. Методика проведення занять з особами різного віку. 
97. Об’єктивні показники ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб 
різного віку. 
98. Суб'єктивні показники ефективності фізкультурно-оздоровчих занять осіб 
різного віку. 
99. Показники неадекватності фізичних навантажень. 
100. Причини травматизму  у фізичному вихованні і спорті. 
101. Види спортивних травм. 
102. Профілактика травматизму. 
103. Характеристика моніторингу як виду науково-практичної діяльності. 
104. Аналіз моніторингових систем у спорті.  
105. Аналіз моніторингових систем у фізичному вихованні студентів. 
106. Аналіз моніторингових систем при масових обстеженнях населення 
різного віку. 
107. Корекція навчально-тренувального процесу на основі результатів 
моніторингу. 
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